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SECCIO Oh ICIAL
SESSIO CIENTIFICA DEL 2 D'OCTUBRE DE 1924
Presidertcia del Sr. Domenec PALET i BARRA
President
Anlb assistencia del membres senyors AGL II.AR-AMAT (Secretari), BATA-
LLFR, BcFII.I. i PICHOT, CANALS, COI)INA, FONT, MAS LW XAXARS, SALA i ZARI-
QI IEv i ALVAREZ el Sr. President obri la sessM a les 1845.
El ntembre Sr. CODINA manifesta que en la Sala de Juntes de In Facul-
tat de Medicina d'aquesta Universitat, s'ha instal,lat, durant el mes de
jury, la Exposicid oficial dels treballs anatumics executats pets alunines de
la Cfltedra de Tecnica anatOmica a citrrec del Dr. En Antoni RIERA i
VLLARET.
Aitals treballs hart sigut dirigits per nostre consoci Dr. En Joan VAZ-
QUEZ i SANS, ocupant-me dells, per versar especia:rnent sobre temes de
Anatomia comparada i Embriologfa, resultant la exposicili en conjunt una
proba convincent de la relaciu intima entre les Ciencies Naturals i la Me-
dicina. Fa uns quatre anys, que I'esmentat company presentSS als seas
superiors, un projecte de refortna del Mttseu anatomic de la esmentada
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Facultat que sots an pla uniforme es prorosava estudiar Ia filogenia de
les distintes parts organiques, cosa que fou aprobada. Arab la labor realit-
zada durant els ultims anys, es constituiran en brew, els primers Museus
de Anatomia comparada i Embriologia de Espanya, puix pujen alguns tni-
lers les preparations seleccionades. Totes i cada una de les preparations,
per ara cols de vertebrats,on es destaca Ia clara sistennatitzaci6 i el tne-
tode d'estudi procurant, pel nombre de tipus zool6gics que conte, sigui
to suficient amplia per a que les (leis generals morfol6giques del 6rguen
en giiesti6 resulti.l ben manifestes, es limiten a mostrar fets: les conse-
giiencies den traure-les cada hit conforme el sett particular criteri.
Coln complement d'aquests treballs s'ha constituit an Laboratori de
Embriologia i Anatomia comparada microscopica a carrec del mateix
Sr. VAZQUEZ on es treballa ja activament. Tots aquets treballs s'han veri-
ficat lens subvenci6 oficial de cap mena, havent lograt la deguda col'la-
boraci6 dels alumnes de Medicina i posant en joc I'esnnentat company
alguns ressorts de la Pedagogia universitaria tan desconeguda entre no-
saltres. Es aquest an exempte molt digne de tenir-se en conipte i que no
den Csser oblidat per gains es preocupen de I'explendor de la Universitat
fntura i cal felicitar molt cordialment al Dr VAZQUEZ per ('exit obtingut.
El Sr. President dona compte de la mort del herpetbleg i paleontu-
leg valencia Eduard BoscA i CASANOVES ocorreguda tiltinnament i s'acorda
consti el sentiment de l'INSrrruc16 per la perdua d'un dels degans dels
naturalistes espanyols.
C O M U N I C A C I O N S V e R a A L S:
eI Rh iz op ogo ii a estivrrs Wulf. (R. ruheseensTul .) a Mon-
tesqulu (Provincia de Barcelona).-Comunica el Dr. FONT Qr I'R, haver
detenninat aquest bolet de la familia de les Himenogastracies, recollit a
darrers de setembre passat pel company Joan Bta. d'AcuILAR-AMAT, prop
de Montesquiu, a les pinedes de Pinus silvestris i boixos de la Baga del
Castell, a uns 750 m. d'altitut. Es genere nou per Catalunya.
A propdsit de una nova varietat de Chrysomela mentha.ctri Suffr.
(COL. CuRVso."Ei.muar:).-Manifesta el Sr. CODINA que Ilegint en, Miscellanea
EntomolOgica>,, n.° 12, vol. XXVII, juny 1924, pag. 89, una nota del Sr. H.
Du BUYSSON sobre tines varietats de color inedites de la Chry.c. ment-
haslri, ha recordat que una d'aquestes varietats, I'anomenada lolosana,
I'havia ell recollida, no escasa, fa temps, a Setcases (Pir. Gironi), 1-15,
Vlll. 911 en les ,i/entha, de les vores del Ter, just amb la forma de priori-
tat. Efectivament, 5 exemplars d'aquella procedencia, que presenta, son
en la seva col'lecci6 dipositada en el Museu de C. N. de Barcelona. La
color Cs d'un bronze cuivreux, mediocrement brillant' tal coin din Parr
tor. Els topo-tipus son: tin exemplar de Aix ( P. SIRGUEY), i an altre reco-
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Hit sots el talus, en amunt de Toulouse, al Port Garaud, el 25. VI.
1887 sobre ,1lentha rotttndifolia L (H. Ou BUYSSON).
TREnAI.LS ORIGINALS: Mr. M. Cw:vALIER. Note stir les terrains Neoge-
nes des Vallees du Valira.-- Dr. TROTTER. Primeres observacions sobre el
Sol-cuit del Avellaner a Catalunya. -A. MAIONS. Altres observacions so-
bre el Sol-cuit.-E. MARVIER. Notas de tin viaje it Las Hurdes.-Dr. FoNr
QuER. De .411iis ebusilanis. Dr. A. ToRREs. Buchanania re/iculata. Recti-
ficacibn itnportante . --Dr. F. HAAS. Un insecto burlador.






Els pagesos d'F.ivissa conreen una especie d'all, que ells anonlenen
porno, procedent de pens es; ontanis de les costes i esculls de trarmintana
i ponent. Nosaltres vegerem abundant aquest all a I`escull dit «Espardell
del Frare de I'Espartar». D'alli vingueren els exemplars del Jardinet bo-
tanic del Museu en 1920. Des d'aquesta data han florit cada any i han
prosperat a manta at susdit Jardi. L'epoca de floraciO comenc;a cap a mit-
jans de juliol.
Pertany aquesta especie d'all a Ia seccic Porrunt, i es del grup de
I'AUiunt Antpelopra.sttnt L.; segons els autors 1'A. Antpeloprasurn seria
l'origen de la rata A. Porrum, la patria de la quid no dons LINN1: (Sp. pl.
ed. I, p. 295; 1753), ni sembla la dita rata esser coneguda mes que cuiti-
vada o subespontania.
A I'entorn de I'A. Ampeloprasunt, considerat en sentit estricte, horn
hi pot agrupar tin seguit d'especies prapies dels paisos de la Mediterrania:
A. leucantlrunt Koch, A. pruinosttm (Boiss.), .4. Pardoi Loscos, A. pyre-
naicttnt Costa et Vay.. A. gaetulum Batt. et Trab. A. tortifoliunt Batt. et
"Tab., etc. El d'Eivissa entra tambe en el grup i tal volts 6s el mes sent-
blant de tots ells a I'A. Porrunt cultivat o subespentani, distint, pet-6, pel
bulb i pels caracters que Ines avail assenyalarem.
